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RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI PEMILIHAN MENU 








Kopi merupakan tanaman perkebunanan yang diolah dan dikonsumsi dalam 
bentuk minuman. Kopi juga merupakan salah satu minuman yang tersebar luas dan 
termasuk minuman yang banyak diminum di dunia. Umumnya di Indonesia, 
penyuka minuman kopi mulai dari orang dewasa sampai dengan anak-anak, 
demikian pula di luar negeri orang-orang dewasa maupun anak-anak menggemari 
minuman kopi. Namun belum semua penikmat kopi mengetahui jenis dan rasa dari 
minuman kopi apa yang dia minum. Adanya permasalahan tersebut memberikan 
inspirasi untuk membangun sistem rekomendasi pemilihan menu minuman kopi 
menggunakan metode Collaborative Filtering. Collaborative Filtering merupakan 
proses penyaringan item menggunakan opini atau pendapat seseorang (User-Based 
Collaborative Filtering). User-Based Collaborative Filtering diolah berdasarkan 
data yang diberikan oleh pengguna berupa rating. Sistem rekomendasi ini 
dirancang dan dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. 
Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan dengan menggunakan metode EUCS 
(End User Computing Satisfaction), didapatkan nilai kepuasan pengguna sebesar 
90,74%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem yang dibangun sangat 
berguna bagi pengguna dalam memberikan rekomendasi menu minuman kopi. 
 
 
Kata kunci : Kopi, Sistem rekomendasi, Colaborative Filtering, EUCS. 
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF COFFEE MENU SELECTION 






Coffee is a crop processed and consumed in the form of drinks. Coffee is one 
drink that is very popular and categorized as the most consumed drink in the world. 
Generally in Indonesia, coffee drinkers ranging from adults to children, even in 
foreign countries, people are fond of coffee drinks. But not all coffee drinkers know 
all the type and taste of the coffee they drinks. This problem inspired the author to 
develop a menu selection reccomendation system of coffee drinks using 
Collaborative Filtering Method.  Collaborative  Filtering  Method is the process  
of filtering or evaluating items through the opinions of other people (User-Base 
Collaborative Filtering). User-Based Collaborative Filtering is processed based on 
rating data provided by the users. The system is developed using PHP programming 
language. Based on the test result using EUCS method, the value of user 
satisfication is 90,74%. Therefore, the system is considered very useful for users in 
providing coffee drink menu recommendations. 
 
 
Keyword : Coffee, Recommendation system, Collaborative Filtering, EUCS. 
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